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
Ɋɟɡɸɦɟ ɉɪɚɤɬɢɤɢɬɟɧɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟɛɨɪɞɨɜɟɫɚɮɨɤɭɫɧɚɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɢɬɟ ɩɪɟɡ ɩɨɫɥɟɞɧɨɬɨ ɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɟ Ⱦɢɧɚɦɢɤɚɬɚ ɜɴɜ ɜɴɧɲɧɚɬɚ
ɫɪɟɞɚ ɨɩɪɟɞɟɥɢ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɪɟɮɨɪɦɢ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬɧɚɬɢɫɤɢɧɨɜɢɬɟɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɧɚɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟɥɢɰɚɤɴɦ
ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢɯɚɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɟɜɨɥɸɰɢɹ ɤɴɦ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɢ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ
Ʉɥɸɱɨɜɢɞɭɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɛɨɪɞɨɜɟ

Resume: Practices of corporate boards are the focus of researchers in the last 
decade. The dynamics of external environment determined necessity of reforms in 
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
ɉɨɫɥɟɞɧɨɬɨɞɟɫɟɬɢɥɟɬɢɟɨɱɟɪɬɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɤɚɬɨɨɫɧɨɜɟɧ
ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ Ⱦɨɩɭɫɧɚɬɢɬɟ ɝɪɟɲɤɢ ɨɬ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɨɩɪɟɞɟɥɢɯɚ ɩɨɪɟɞɢɰɚ ɨɬ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɩɨ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼɴɡɧɢɤɧɚɥɨ ɤɚɬɨ ɜɴɬɪɟɲɟɧ ɜɴɩɪɨɫ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɬɚɧɚɜɨɞɟɳɚɬɨɱɤɚɜɞɧɟɜɧɢɹɪɟɞɧɚɜɴɧɲɧɢɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɢ
ȼɡɚɢɦɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹɬɚ Äɩɪɢɧɰɢɩɚɥɚɝɟɧɬ³ ɞɨɜɟɞɨɯɚ ɞɨ ɫɴɜɩɚɞɚɧɟ ɧɚ
ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ ɦɟɠɞɭ ɬɹɯ ɡɚ ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɧɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɚ ɩɟɱɚɥɛɚ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ
ɧɚɥɢɱɢɟɬɨ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɜɴɬɪɟɲɧɢɬɟ
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɨɯɚ ɢ ɩɨɟɯɚ ɨɬ ɜɴɧɲɧɚɬɚ ɫɪɟɞɚ ɉɪɟɞɩɪɢɟɬɢɬɟ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɡɚ
ɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɧɚɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɩɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɡɚɫɹɝɚɬɜɫɢɱɤɢɭɱɚɫɬɧɢɰɢ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɞɡɨɪɧɢɨɪɝɚɧɢɢɟɤɫɩɟɪɬɫɱɟɬɨɜɨɞɢɬɟɥɢ
ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢ ɩɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɟɥɟɠɚɬ ɧɚɣɝɨɥɟɦɢ
ɩɪɨɦɟɧɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɹɬ ɧɚɬɢɫɤ ɢ ɨɫɴɜɪɟɦɟɧɟɧɢɬɟ
Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɜɢɫɲɟɛɢɡɧɟɫɭɱɢɥɢɳɟ,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV6FKRRO
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ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɞɨɜɟɞɨɯɚ ɟɜɨɥɸɰɢɹɬɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɞɨ
ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ > @ ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɨɬɱɢɬɚɬ ɧɚɣɝɨɥɹɦɚ ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɤɴɦ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɫɴɫɬɚɜ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɡɚɜɢɲɟɧɨ ɧɢɜɨ ɧɚ
ɚɧɝɚɠɢɪɚɧɨɫɬ ɧɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɪɢɫɤɚ ȼɴɧɲɧɢɮɚɤɬɨɪɢ
ɨɤɚɡɚɯɚ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧ ɟɮɟɤɬ ɱɪɟɡ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɡɚ ɭɜɟɥɢɱɟɧɚ ɩɪɨɡɪɚɱɧɨɫɬ ɡɚ
ɦɟɧɢɞɠɴɪɫɤɢɬɟɩɪɚɤɬɢɤɢɢɚɤɬɢɜɧɚɪɟɝɭɥɚɬɨɪɧɚɫɪɟɞɚ
Ȼɨɪɞɴɬ ɟ ɟɞɢɧ ɨɬ ɧɚɣɜɚɠɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɜ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ
Ɉɩɪɟɞɟɥɹɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɟ ɨɬ ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨ ɧɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɩɨɪɚɞɢ ɪɚɡɩɨɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɩɪɢ ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɢ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚɡɚɪɟɲɟɧɢɹɬɚ
ȼ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɞɜɨɣɫɬɜɟɧɚ ɪɨɥɹ Ɉɬ
ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫ ɰɟɥ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɬ
ɤɨɧɬɪɨɥ ɜɴɪɯɭ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɨɬɨ ɪɴɤɨɜɨɞɫɬɜɨ Ɉɬ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɬɟ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚɮɭɧɤɰɢɹɦɟɠɞɭɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚɢɧɟɣɧɚɬɚɜɴɧɲɧɚɫɪɟɞɚ>@
ȼɚɠɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɛɨɪɞɨɜɟ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚ ɜ ɲɢɪɨɤɚ ɚɤɚɞɟɦɢɱɧɚ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɜɴɜ ɮɨɤɭɫɚ ɧɚ ɧɚɞɡɨɪɧɢɬɟ ɨɪɝɚɧɢ ɉɨɪɚɞɢ ɞɨɫɬɴɩɧɨɫɬ ɧɚ ɞɚɧɧɢ ɢ
ɫɪɚɜɧɢɦɨɫɬɩɨɝɨɥɹɦɚɬɚɱɚɫɬɨɬɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚɬɚɡɚɛɨɪɞɨɜɟɬɟɟɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɚɧɚɜɴɪɯɭ
ɢɡɫɥɟɞɜɚɧɢɹɡɚɤɨɦɩɚɧɢɢɨɬɋȺɓɊɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨɧɚɩɪɚɤɬɢɤɢɧɚɛɨɪɞɚɜȿɋɟɨɬ
ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɡɚɳɨɬɨ ɦɧɨɝɨ ɨɬ ɪɟɝɭɥɚɬɨɪɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɜɴɡɧɢɤɧɚɯɚ ɫ
ɧɚɱɚɥɨɬɨ ɧɚ ɤɪɢɡɚɬɚ ɡɚ ɩɪɨɦɹɧɚ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢ ɛɨɪɞɨɜɟ ɇɚɣ
ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɫɚ ɧɚɫɨɱɟɧɢ ɤɴɦ ɪɟɮɨɪɦɢɪɚɧɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢɩɨɪɚɞɢ ɬɹɯɧɚɬɚ ɡɧɚɱɢɦɨɫɬ ɡɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟɬɨɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɢ
ɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨ
ɉɪɚɤɬɢɤɢɬɟɩɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɫɚɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɢɧɚɦɚɤɪɨɧɢɜɨ ɬɴɣ
ɤɚɤɬɨ ɨɬɞɟɥɧɢɬɟ ɞɴɪɠɚɜɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɱɚɜɚɬ ɩɨ ɬɟɪɢɬɨɪɢɚɥɧɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɠɢɡɧɟɧ
ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚ ɢ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ȼ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɫɬɚɜɚɬ ɭɱɚɫɬɧɢɰɢ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɧɚ
ɩɪɟɯɜɴɪɥɹɧɟ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɩɪɚɜɚ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɧɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɉɪɨɦɹɧɚɬɚ ɜ
ɨɬɝɨɜɨɪɧɨɫɬɬɚɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɨɬɧɟɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɞɨɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɢɦɞɚɜɚɨɫɧɨɜɚɧɢɟɞɚ
ɭɱɚɫɬɜɚɬ ɩɪɢ ɢɡɛɨɪɚ ɧɚ ɫɴɫɬɚɜɚ ɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɉɴɪɜɢɬɟ ɛɨɪɞɨɜɟ
ɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨ ɫɚ ɜɤɥɸɱɜɚɥɢ ɫɚɦɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɤɚɬɨ ɫɴɫɬɚɜɴɬ ɟ
ɨɬɪɚɡɹɜɚɥ ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ ɦɟɠɞɭ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɢɬɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɚɬɚ
ɞɢɧɚɦɢɤɚ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɢɪɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ
ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɤɨɹɬɨ ɫɟ ɩɪɟɯɜɴɪɥɹ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢ ɥɢɰɚ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧ ɩɟɪɢɨɞ  ɨɬ ɟɞɧɚ
ɝɨɞɢɧɚɡɚɚɧɝɥɨɫɚɤɫɨɧɫɤɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢɢɨɬɩɟɬɝɨɞɢɧɢɡɚɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɢɬɟɞɴɪɠɚɜɢ
ɉɪɟɡ ɤɴɫɧɨɬɨ ɋɪɟɞɧɨɜɟɤɨɜɢɟ ɜ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɍɨ ɜɤɥɸɱɜɚɥɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɨ ɬɹɥɨ ɡɚ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ±
ɝɪɚɞɫɤɢɫɴɜɟɬɢɩɚɪɥɚɦɟɧɬɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢɝɢɥɞɢɢɰɴɪɤɜɚɬɚ>@Ɂɚɱɥɟɧɨɜɟɧɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɨɬɨ ɬɹɥɨ ɫɟ ɢɡɛɢɪɚɥɢ ɫɨɰɢɚɥɧɨɡɧɚɱɢɦɢ ɥɢɰɚ ɫ ɝɨɥɹɦ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ
ɉɴɪɜɢɬɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɬ ɏ9ȱ ɜ ɤɨɪɚɛɨɩɥɚɜɚɬɟɥɧɢ ɝɢɥɞɢɢ
ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɛɚɧɤɢɢɧɹɤɨɢɮɨɪɦɢɧɚɦɨɧɨɩɨɥɡɚɢɡɜɴɪɲɜɚɧɟɧɚɜɴɧɲɧɚɬɴɪɝɨɜɢɹɧɟ
ɜɤɥɸɱɜɚɥɢɛɨɪɞɨɜɟɢɫɟɭɩɪɚɜɥɹɜɚɥɢɨɬɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɧɚɪɢɱɚɧɢɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɢɌɟɫɚ
ȺȼȺɇȽȺɊȾɇɂɇȺɍɑɇɂɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɂȼɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɌɈ Ɍɨɦ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ɢɦɚɥɢ ɩɪɚɜɚ ɧɚɞɯɜɴɪɥɹɳɢ ɫɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢ ɡɚ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢ ɜɤɥ
ɞɢɩɥɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ ɢɦɭɧɢɬɟɬ ɢ ɧɹɤɨɢ ɞɚɧɴɱɧɢ ɩɪɚɜɨɦɨɳɢɹ ɇɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟɬɨ ɢɦ ɫɚ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɥɨ ɫ ɭɤɚɡ ɧɚ ɫɸɡɟɪɟɧɚ ɨɤɬɪɨɢɪɚɧɟ Ɍɟɯɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɫɚ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɞɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟɦɪɟɠɢɡɚɩɥɚɜɚɧɟɢɞɨɫɬɚɜɤɢ
ɉɪɨɦɢɲɥɟɧɚɬɚ ɪɟɜɨɥɸɰɢɹ ɏ9ȱȱȱ ɜ ɩɪɨɦɟɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɩɨɪɚɞɢ
ɪɚɡɪɚɫɬɜɚɧɟ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɋɟɦɟɣɧɚɬɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɜɴɧɲɧɢ ɡɚ ɮɚɦɢɥɢɹɬɚ ɥɢɰɚ ɤɚɬɨ ɧɚɣɱɟɫɬɨ ɫɚ ɛɢɥɢ ɢɡɛɢɪɚɧɢ
ɫɥɭɠɢɬɟɥɢ ɫ ɧɚɣɝɨɥɹɦ ɫɬɚɠ ɜ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ Ʉɨɧɬɪɨɥɴɬ ɜɴɪɯɭ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɫɟ
ɢɡɜɴɪɲɜɚɥ ɨɬ ɫɟɦɟɣɧɢɹ ɛɨɪɞ ɢɥɢ ɨɬ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ ɝɢɥɞɢɢ ɤɨɢɬɨ ɦɨɝɚɬ ɞɚ ɫɟ
ɩɪɢɟɦɚɬɤɚɬɨɩɪɟɞɲɟɫɬɜɟɧɢɤɧɚɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ȼ ɤɪɚɹ ɧɚ ɏȱɏ ɜ ɜ ɠɟɥɟɡɨɩɴɬɧɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫɟ ɭɫɬɚɧɨɜɹɜɚ ɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚ
ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɂɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɧɚ ɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬɬɚ ɫɚ ɛɢɥɢ
ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɢ ɞɨɤɚɡɚɧɢ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɰɢ ɢ ɬɴɪɝɨɜɰɢ Ʉɨɧɬɪɨɥɴɬ ɜɴɪɯɭ ɛɨɪɞɚ ɫɟ
ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɥ ɨɬ ɭɩɴɥɧɨɦɨɳɟɧɢ ɨɬ ɞɴɪɠɚɜɚɬɚ ɥɢɰɚ ɫ ɰɟɥ ɫɩɚɡɜɚɧɟ ɧɚ ɮɢɫɤɚɥɧɚɬɚ
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɂɫɬɨɪɢɹɬɚ ɨɬɛɟɥɹɡɜɚ ɧɚɥɢɱɢɟ ɧɚ ɤɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ ɧɚ
ɨɬɞɟɥɧɚɤɨɦɩɚɧɢɹɢɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɨɛɳɟɫɬɜɨɬɨɁɚɩɨɱɜɚɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟɧɚɤɨɧɬɪɨɥɟɧ
ɨɪɝɚɧ ɱɟɫɬɨ ɧɚɪɢɱɚɧ ÄɄɨɦɢɬɟɬ³ ɡɚ ɫɴɜɟɬɜɚɧɟ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɩɪɢ ɜɡɟɦɚɧɟ ɧɚɪɟɲɟɧɢɟ ɢ
ɪɟɜɢɡɢɹɜɴɪɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɹɬɚɢɧɟɞɜɢɠɢɦɚɬɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
Ɉɬ  ɝ ɞɴɪɠɚɜɧɚɬɚ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹ ɫ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɢ
Ⱥɧɝɥɢɹ ɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚ ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ɍɹ ɜɤɥɸɱɜɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɧ ɫɴɜɟɬ
ɫɴɫɬɚɜɟɧɨɬ ɢɧɞɭɫɬɪɢɚɥɰɢ ɢ ɧɚɞɡɨɪɟɧ ɫɴɜɟɬ ɜ ɤɨɣɬɨ ɭɱɚɫɬɜɚɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɢɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɧɢ ɨɪɝɚɧɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɳɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɢ ɤɪɟɞɢɬɢɪɚɳɢ ɛɚɧɤɢ Ɏɭɧɤɰɢɹɬɚ ɧɚ
ɞɴɪɠɚɜɚɬɚɤɚɬɨɦɨɧɢɬɨɪɧɚɞɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟɟɩɪɟɯɜɴɪɥɟɧɚɧɚɧɚɞɡɨɪɧɢɹɫɴɜɟɬɤɨɣɬɨ
ɨɬ  ɝ ɡɚɩɨɱɜɚɞɚɧɚɡɧɚɱɚɜɚ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟɧɚ ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɜɦɟɫɬɨɨɛɳɨɬɨ
ɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ
ȼ ɛɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɛɨɪɞɨɜɟ ɛɟɥɟɠɚɬ ɫɜɨɟɬɨ ɧɚɱɚɥɨ ɨɬ
ɩɴɪɜɢɹ Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢ ɡɚɤɨɧ  ɝ ȿɞɢɧɫɬɜɟɧɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɛɢɥɚ
ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚɨɛɳɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɩɪɨɜɟɪɢɬɟɥɟɧɫɴɜɟɬɢɭɩɪɚɜɢɬɟɥɟɧ
ɫɴɜɟɬɍɱɚɫɬɢɟɬɨɧɚɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɢɚɤɰɢɨɧɟɪɢɜɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɫɴɜɟɬɢɫɟɨɫɴɳɟɫɬɜɹɥɨ
ɧɚ ɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɟɧ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫ ɦɨɬɢɜɚ ɡɚ ɩɨɝɨɥɹɦɚ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɫɬ ɩɪɢ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ȼ ɪɟɞɤɢ ɫɥɭɱɚɢ ɦɢɧɨɪɢɬɚɪɧɢ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɫɟ ɹɜɹɜɚɥɢ ɱɥɟɧɨɜɟ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɫɴɜɟɬɢɩɪɟɞɢɦɧɨɡɚɪɚɞɢɟɤɫɩɟɪɬɧɢɬɟɢɦɤɚɱɟɫɬɜɚ
ȼ ɧɚɣɧɨɜɚɬɚ ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹɬ ɡɚɤɨɧ  ɝ ɞɨɩɭɫɤɚ
ɮɪɟɧɫɤɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢɡɛɨɪ ɦɟɠɞɭ ɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚ ɢ ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ȼ ɦɨɦɟɧɬɚ ɨɛɳɨ ɬɪɢɧɚɞɟɫɟɬ ɞɴɪɠɚɜɢɱɥɟɧɤɢ ɧɚ ȿɋ ɫɚ ɩɪɢɟɥɢ
ɮɪɟɧɫɤɚɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ Ⱦɚɧɢɹ ɂɬɚɥɢɹ Ʌɢɬɜɚ Ʌɸɤɫɟɦɛɭɪɝ ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ
Ɋɭɦɴɧɢɹ ɋɥɨɜɟɧɢɹ ɍɧɝɚɪɢɹ Ɏɢɧɥɚɧɞɢɹ Ɏɪɚɧɰɢɹ ɏɨɥɚɧɞɢɹ ɏɴɪɜɚɬɫɤɚ
ɉɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢɹɬɚɤɴɦɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚɢɥɢɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɟ
ɜɨɞɢ ɞɨ ɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ ɧɚ ɫɴɫɬɚɜɚ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ± ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɨɬ ȿɋ ɫ ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɢɦɚɬɫɪɟɞɧɨɨɬɱɥɟɧɨɜɟɏɨɥɚɧɞɢɹɞɨɱɥɟɧɨɜɟȽɟɪɦɚɧɢɹɤɨɟɬɨɧɟ
ɟɩɨɜɢɫɨɤɨɨɬɤɨɥɤɨɬɨɩɪɢɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɜɋȺɓ>@
Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɛɨɪɞɨɜɟ ɢɡɩɴɥɧɹɜɚɬ ɤɥɸɱɨɜɚ ɪɨɥɹ ɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɬɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨɪɚɞɢ ɤɨɟɬɨ ɫɚ ɪɟɝɭɥɢɪɚɧɢ ɨɬ ɞɪɭɠɟɫɬɜɟɧɨɬɨ ɩɪɚɜɨ ɢ ɤɨɞɟɤɫɢ ɩɨ
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ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ >@ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨ ɨɬ ɨɛɳɚɬɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚ ɧɚ ɛɨɪɞɚ
ɨɫɬɚɜɚɬɡɧɚɱɢɦɢɪɚɡɥɢɱɢɹɌɟɩɪɨɢɡɥɢɡɚɬɨɬɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɧɢɹɫɴɫɬɚɜɨɬ
ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɬɨ ɢ ɫɨɰɢɚɥɧɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɹɧɟɬɨ ɧɚ
ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɜ ɛɨɪɞɚ ɋ ɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɞɜɢɠɟɧɢɟɬɨ ɤɴɦ ɤɨɞɟɤɫɢ ɩɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫɟ ɨɱɟɪɬɚɜɚ ɹɫɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹ ɤɴɦ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɡɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟ
ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦɛɨɪɞɨɜɟɬɟ
ȼ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɤɚɤɬɨ ɜ ɩɨɜɟɱɟɬɨ ɞɴɪɠɚɜɢ ɨɬ ɂɡɬɨɱɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɧɚɦɢɪɚɬ
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢ ɛɨɪɞɨɜɟ Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟɬɨ ɟ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɨɬɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨɢɩɪɚɜɧɨɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨɤɚɤɬɨɢɨɬɢɡɛɨɪɚɧɚɩɪɚɜɟɧɩɪɟɡ
ɩɪɟɯɨɞɧɢɹɩɟɪɢɨɞ>@Ɉɫɧɨɜɧɢɬɟɮɚɤɬɨɪɢɩɪɢɨɩɪɟɞɟɥɹɧɟɧɚɬɢɩɚɧɚɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ
ɧɚɛɨɪɞɚɫɚ
– ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬ ɧɚ ɤɚɩɢɬɚɥɚ ɉɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɫ ɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɟɧ ɤɚɩɢɬɚɥ ɫɟ
ɩɪɢɥɚɝɚ ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɫ ɨɝɥɟɞ ɡɚɳɢɬɚ ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟ ɧɚ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɡɚɪɟɲɚɜɚɧɟɧɚɚɝɟɧɬɫɤɢɹɤɨɧɮɥɢɤɬȼɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɤɴɦɬɨɡɢɫɥɭɱɚɣɫɟ
ɨɬɧɚɫɹɬ ɞɴɳɟɪɧɢ ɞɪɭɠɟɫɬɜɚ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢ ɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ Ʉɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɫ ɛɴɥɝɚɪɫɤɢ
ɤɚɩɢɬɚɥɩɪɢɥɚɝɚɬɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
– ɇɚɱɢɧɧɚɜɴɡɧɢɤɜɚɧɟɁɚɯɨɥɞɢɧɝɨɜɢɝɪɭɩɢɢɩɪɢɜɚɬɢɡɢɪɚɧɢɤɨɦɩɚɧɢɢɩɪɢ
ɤɨɢɬɨ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ ɨɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɬɨ ɪɚɡɜɢɬɢɟ SDWK GHSHQGHQFH ɟ ɝɨɥɹɦɚ ɫɟ
ɩɪɢɥɚɝɚ ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɉɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɩɪɢ ɧɨɜɨɫɴɡɞɚɞɟɧɢ
ɤɨɦɩɚɧɢɢɩɨɤɚɡɜɚɬɧɚɥɢɱɢɟɧɚɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
– ɋɬɚɬɭɬ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɧɢɹ ɫɚ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧɚɜɚɧɟ
ɤɴɦ ɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɧɚ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɢɡɥɢɡɚɳɢ ɧɚ ɮɨɧɞɨɜɚɬɚ
ɛɨɪɫɚɄɨɬɢɪɚɧɟɬɨɧɚɮɨɧɞɨɜɚɬɚɛɨɪɫɚɜɨɞɢɞɨɡɚɦɟɫɬɜɚɧɟɧɚɧɚɞɡɨɪɧɢɹɫɴɜɟɬɨɬ
ɮɨɧɞɨɜɚɬɚɛɨɪɫɚɢ ɫɜɴɪɡɚɧɢɬɟ ɫ ɧɟɹɮɢɧɚɧɫɨɜɢɚɧɚɥɢɡɚɬɨɪɢɩɪɢ ɭɩɪɚɠɧɹɜɚɧɟɧɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɧɢɬɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɉɪɢ  ɨɬ ɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɜ Ȼɴɥɝɚɪɢɹ ɫɚ ɩɪɢɟɥɢ
ɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɪɚɞɢ ɩɨɞɨɛɪɚɬɚ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɧɚɡɧɚɱɚɜɚɧɟ ɢ
ɨɫɜɨɛɨɠɞɚɜɚɧɟɧɚɝɥɚɜɧɢɹɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪ>@
– ɊɚɡɦɟɪɢɨɛɯɜɚɬɧɚɞɟɣɧɨɫɬɬɚɄɨɦɩɚɧɢɢɫɞɢɜɟɪɫɢɮɢɰɢɪɚɧɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢ
ɲɢɪɨɤɝɟɨɝɪɚɮɫɤɢɨɛɯɜɚɬɩɪɢɥɚɝɚɬɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚɬɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɈɬɞɪɭɝɚ
ɫɬɪɚɧɚɤɨɦɩɚɧɢɢɫɨɝɪɚɧɢɱɟɧɨɛɯɜɚɬɢɞɟɣɧɨɫɬɩɪɢɥɚɝɚɬɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚɧɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ Ɍɭɤ ɫɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ ɨɬɧɟɫɟ ɢ ɫɟɤɬɨɪɚ ɧɚ ɞɟɣɧɨɫɬ ɩɪɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɢɬɟ
ɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ ɫɢɫɬɟɦɚɬɚ ɟ ɞɜɭɫɬɟɩɟɧɧɚ ɞɨɤɚɬɨ ɩɪɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ ɨɬ ɪɟɚɥɧɢɹ ɫɟɤɬɨɪ±
ɟɞɧɨɫɬɟɩɟɧɧɚɫɢɫɬɟɦɚ
ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɧɚ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨ ɧɢɜɨ ɨɬɱɢɬɚ ɞɜɚ ɩɪɨɰɟɫɚ ± ɧɚ
ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɢ ɧɚ ɞɢɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɋɛɥɢɠɚɜɚɧɟɬɨ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɫɟ ɩɪɨɜɟɠɞɚ ɩɨ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɛɨɪɞɨɜɟɬɟɞɨɤɚɬɨɩɪɢɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɫɟɡɚɩɚɡɜɚɬɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɫɴɨɛɪɚɡɧɨ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹɬɚ ɩɪɢ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɜ ȿɋ ɟ
ɩɨɪɚɞɢ ɧɚɬɢɫɤɚ ɨɬ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɹɬɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚɬɚ ɧɚ ɩɪɚɜɢɬɟɥɫɬɜɚ ɢ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢ
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ Ʉɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹɬɚ ɟ ɩɨɜɢɞɧɚ ɜ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɤɨɞɟɤɫɢ ɩɨ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɨɬɤɨɥɤɨɬɨɜɭɫɬɚɜɢɬɟɧɚɤɨɦɩɚɧɢɢɬɟ
ɉɪɚɤɬɢɤɢɬɟɧɚɛɨɪɞɨɜɟɬɟɜȿɋɛɟɥɟɠɚɬɢɡɜɟɫɬɧɚɯɚɪɦɨɧɢɡɚɰɢɹɧɨɜɫɟɨɳɟɫɟ
ɧɚɛɥɸɞɚɜɚɬɪɚɡɦɢɧɚɜɚɧɢɹɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚ>@
– ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɛɪɨɹɧɚɜɴɧɲɧɢɬɟɞɢɪɟɤɬɨɪɢɜɛɨɪɞɚ
ȺȼȺɇȽȺɊȾɇɂɇȺɍɑɇɂɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɂȼɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɌɈ Ɍɨɦ9)/2014 ISSN 1314-0582
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– ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɤɨɦɢɬɟɬɢɬɟɫɧɚɞɡɨɪɧɢɮɭɧɤɰɢɢ
– ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɤɴɦɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɬɨɢɨɩɢɬɚɧɚɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɛɨɪɞɚ
– ɩɪɚɜɚɡɚɧɨɦɢɧɢɪɚɧɟɧɚɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ>YLL@
– ɭɱɚɫɬɢɟɧɚɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟɩɪɢɜɡɟɦɚɧɟɧɚɪɟɲɟɧɢɹ

ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɬɟɡɚɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɧɚɛɨɪɞɨɜɟɜȻɴɥɝɚɪɢɹɫɚɫɴɨɛɪɚɡɟɧɢɫɬɟɡɢɜ
ȿɋ
– Ɂɚɫɢɥɜɚɧɟ ɧɚ ɡɚɞɴɥɠɟɧɢɟɬɨ ɡɚ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɋɥɟɞ
ɩɴɥɧɨɩɪɚɜɧɨɬɨ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ ɜȿɋ ɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɫɟ ɨɬɱɢɬɚɬ ɜ
Ƚɥɨɛɚɥɧɢɹ ɢɧɞɟɤɫ ɡɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɋɜɟɬɨɜɧɢɹɬ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɮɨɪɭɦ
ɪɚɡɝɥɟɠɞɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɛɨɪɞɨɜɟ ɤɚɬɨ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬ ɧɚ
ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟɩɪɟɞɛɨɪɞɚɢɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɁɚɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟɲɟɫɬɝɨɞɢɧɢɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɬ
ɡɚȻɴɥɝɚɪɢɹɟɫɩɚɞɧɚɥɨɬɬɚɩɨɡɢɰɢɹɝ>@ɞɨɦɚɩɨɡɢɰɢɹɝ
> @ ɉɪɟɩɨɪɴɤɢɬɟ ɧɚ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɫɚ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟ ɞɚ ɛɴɞɚɬ
ɧɚɫɴɪɱɚɜɚɧɢɞɚɩɪɢɫɴɫɬɜɚɬɧɚɨɛɳɢɬɟɫɴɛɪɚɧɢɹɢɞɚɭɩɪɚɠɧɹɜɚɬɪɚɡɭɦɧɨɩɪɚɜɚɬɚ
ɫɢɧɚɝɥɚɫɡɚɤɨɧɬɪɨɥɧɚɞɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ>@
– Ʉɨɧɬɪɨɥ ɜɴɪɯɭ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚ ɧɚ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɋɥɟɞɜɚ ɞɚ ɫɟ
ɨɬɞɟɥɢɩɨɝɨɥɹɦɨɜɧɢɦɚɧɢɟɧɚɪɨɥɹɬɚɧɚɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢɡɚɞɚɜɚɧɟ
ɧɚɨɬɱɟɬɩɨɜɴɩɪɨɫɢɫɜɴɪɡɚɧɢɫɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɹɬɚɐɟɥɬɚɟɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɧɚÄɚɩɟɬɢɬɚ
ɤɴɦ ɪɢɫɤ³ ɡɚ ɤɪɚɬɤɨɫɪɨɱɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɢ ɪɴɤɨɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɞɚ ɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɧɨ
ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɨɬɛɴɞɟɳɟɬɨɧɚɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ
ȼ ɦɧɨɝɨ ɞɴɪɠɚɜɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɞɚ ɧɚɛɥɸɞɚɜɚ
ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɩɪɟɩɨɪɴɱɚɧɨ ɨɬ ɉɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɩɨ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɧɚɈɂɋɊɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɜɚɤɥɸɱɨɜɚɩɪɨɦɹɧɚɜɩɪɚɤɬɢɤɚɬɚɢ
ɨɫɬɚɜɚɟɞɢɧɨɬɰɟɧɬɪɚɥɧɢɬɟɟɥɟɦɟɧɬɢɡɚɞɟɛɚɬɚɩɨɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ>@
ȿɫɬɟɫɬɜɨɬɨɧɚɬɨɜɚɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɨɨɬɢɜɚɢɡɜɴɧɧɢɜɨɬɨɡɚɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨɧɚ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɱɥɟɧɨɜɟɢɞɢɪɟɤɬɨɪɢɡɚɳɨɬɨɬɨɜɚɟɮɨɤɭɫɴɬɧɚɩɨɜɟɱɟɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ
ɞɢɫɤɭɪɫ ɞɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɤɚɤ ɚɧɝɚɠɢɦɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨ ɢ ɦɨɬɢɜɢ ɬɟ ɫɟ
ɭɟɞɧɚɤɜɹɜɚɬɫɞɴɥɝɨɫɪɨɱɧɢɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢɧɚɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ
- Ȼɪɨɣ ɧɚ ɧɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟ ɱɥɟɧɨɜɟ ɜ ɧɚɞɡɨɪɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɢɥɢ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ
ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɇɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɫɴɨɬɧɨɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɤɨɢɬɨ ɫɚ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢ ɤɚɬɨ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɢ ɧɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɫɟ ɟ ɭɜɟɥɢɱɢɥɚ ɤɚɤɬɨ ɜ
ȿɋɬɚɤɚɢɜɋȺɓɧɨɧɢɜɚɬɚɧɚɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɫɚɩɨɜɢɫɨɤɢɜɋȺɓɨɬɤɨɥɤɨɬɨɜ
ȿɋ >@ȼɚɪɢɚɰɢɢɬɟɜɪɚɡɦɟɪɚɧɚɛɨɪɞɚɫɚɩɪɨɞɢɤɬɭɜɚɧɢɨɬɪɚɡɦɟɪɚɧɚ
ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɢ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢɹɬɚ ɧɚ ɩɪɨɦɢɲɥɟɧɨɫɬɬɚ Ɇɚɥɤɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɧɚɦɚɥɹɜɚɬ
ɤɚɤɬɨ ɪɚɡɦɟɪɚ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɬɚɤɚ ɢ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɬɚ ɧɚ ɛɨɪɞɚ Ɍɚɤɢɜɚ ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɚ
ɫɜɴɪɡɚɧɢɫɤɨɦɩɚɧɢɢɫɴɫɫɥɚɛɢɪɟɡɭɥɬɚɬɢɤɨɢɬɨɩɪɨɦɟɧɹɬɫɜɨɹɛɨɪɞɡɚɞɚɭɜɟɥɢɱɚɬ
ɮɨɤɭɫɚɢɞɚɩɨɞɨɛɪɹɬɟɤɫɩɟɪɬɧɨɫɬɬɚɦɭ
ɁɚȻɴɥɝɚɪɢɹɛɪɨɹɬɧɚɧɟɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɧɢɬɟɱɥɟɧɨɜɟɟɩɪɟɞɜɢɞɟɧɜɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹɬɚ
ɧɚɡɚɤɨɧɚɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨɡɚɩɭɛɥɢɱɧɢɬɟɞɪɭɠɟɫɬɜɚɉɪɢɬɹɯɦɢɧɢɦɭɦɨɬɫɴɫɬɚɜɚɧɚ
ɧɚɞɡɨɪɧɢɹɫɴɜɟɬɫɴɜɟɬɚɧɚɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟɬɪɹɛɜɚɞɚɫɚɜɴɧɲɧɢɱɥɟɧɨɜɟ
– ɋɴɡɞɚɜɚɧɟ ɧɚ ɤɨɦɢɬɟɬɢ ɫ ɧɚɞɡɨɪɧɢ ɮɭɧɤɰɢɢ ɉɪɟɩɨɪɴɤɢɬɟ ɧɚ
ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢɹ ɫɚ ɡɚ ɞɨɩɴɥɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɤɨɞɟɤɫɢ ɫ ɬɪɢ ɤɥɸɱɨɜɢ
ȺȼȺɇȽȺɊȾɇɂɇȺɍɑɇɂɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɂȼɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿɌɈ Ɍɨɦ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ɤɨɦɢɬɟɬɚ ɩɨ ɧɨɦɢɧɚɰɢɢ ɩɨ ɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟ ɢ ɩɨ ɨɞɢɬ Ʉɨɦɢɬɟɬɢɬɟ ɩɨ ɨɞɢɬ ɫɟ
ɢɡɢɫɤɜɚɬ ɩɨ ɡɚɤɨɧ ɡɚ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɤɨɢɬɨ ɢɡɜɴɪɲɜɚɬ ɞɟɣɧɨɫɬ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧ ɢɧɬɟɪɟɫ ɍ
ɧɚɫ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɧ ɩɴɬ ɫɚɦɨ ɡɚ ɬɴɪɝɨɜɫɤɢɬɟ ɛɚɧɤɢ ɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɧɢɬɟ
ɞɪɭɠɟɫɬɜɚɫɟɢɡɢɫɤɜɚɧɚɥɢɱɢɟɧɚɤɨɦɢɬɟɬɩɨɨɞɢɬɚɢɤɨɦɢɬɟɬɩɨɜɴɡɧɚɝɪɚɠɞɟɧɢɟɬɨ
– ɍɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢɹɬɚ ɇɚɩɪɢɦɟɪ ɜ
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ ɩɨ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɟɧ ɩɴɬ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɢɡɢɫɤɜɚɧɟɬɨ ɟɞɢɧ ɨɬ ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ
ɧɚɞɡɨɪɧɢɹɫɴɜɟɬɡɚɞɴɥɠɢɬɟɥɧɨɞɚɫɟɢɡɛɢɪɚɨɬɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟȼȻɴɥɝɚɪɢɹɫɴɝɥɚɫɧɨ
Ɍɴɪɝɨɜɫɤɢɹ ɡɚɤɨɧ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɫɢɬɭɚɰɢɹ ɩɪɢ ɤɨɹɬɨ ɟɞɢɧ ɨɬ ɫɥɭɠɢɬɟɥɢɬɟ ɢɦɚ
ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬɞɚɭɱɚɫɬɜɚɜɨɛɳɨɬɨɫɴɛɪɚɧɢɟɧɚɚɤɰɢɨɧɟɪɢɬɟɫɴɫɫɴɜɟɳɚɬɟɥɟɧɝɥɚɫ
– ɍɱɚɫɬɢɟɧɚɦɢɧɨɪɢɬɚɪɧɢɬɟɚɤɰɢɨɧɟɪɢɜɛɨɪɞɚɉɨɫɬɢɝɚɫɟɱɪɟɡɢɡɛɢɪɚɧɟ
ɧɚ ɱɥɟɧ ɧɚ ɧɚɞɡɨɪɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɢɥɢ ɧɚ ɫɴɜɟɬɚ ɧɚ ɞɢɪɟɤɬɨɪɢɬɟ ɨɬ ɦɢɧɨɪɢɬɚɪɧɢɬɟ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɉɨ ɬɨɡɢ ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɹ ɜɴɡɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɡɚɳɢɬɚ ɧɚ ɩɪɚɜɚɬɚ ɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɦɢɧɨɪɢɬɚɪɧɢɬɟɚɤɰɢɨɧɟɪɢ
– Ɋɚɡɧɨɨɛɪɚɡɹɜɚɧɟɧɚɫɴɫɬɚɜɚɧɚɛɨɪɞɨɜɟɬɟɩɨɩɪɨɮɟɫɢɹɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨɫɬɢ
ɩɨɥɨɜɚ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬ Ⱦɨɤɚɬɨ ɩɚɡɚɪɢɬɟ ɫɬɚɜɚɬ ɬɪɚɧɫɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɬɟɯɧɢɬɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɫɤɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɨɫɬɚɜɚɬ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ ɉɨɝɨɥɹɦɨɬɨ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɪɟɞ
ɱɥɟɧɨɜɟɬɟ ɧɚ ɛɨɪɞɨɜɟɬɟ ɳɟ ɩɨɞɨɛɪɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɞɟɛɚɬɢɬɟ ɢ ɩɪɨɰɟɫɢɬɟ ɧɚ
ɜɡɟɦɚɧɟɧɚɪɟɲɟɧɢɟ
– Ɋɚɡɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥ ɧɚ ɛɨɪɞɚ ɢ ɧɚ ɝɥɚɜɟɧ
ɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧ ɞɢɪɟɤɬɨɪ ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɢ ɢɡɢɫɤɜɚɧɢɹ ɡɚ ɨɬɞɟɥɹɧɟ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɢɬɟ ɧɚ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹɧɚɛɨɪɞɚɢ ɝɥɚɜɧɢɹɢɡɩɴɥɧɢɬɟɥɟɧɞɢɪɟɤɬɨɪɫɚɜɴɜɟɞɟɧɢɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ
ɡɚɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɬɟɥɧɢɢɩɟɧɫɢɨɧɧɨɨɫɢɝɭɪɢɬɟɥɧɢɤɨɦɩɚɧɢɢ>@
– Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɧɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɢ Ɍɨ ɜɤɥɸɱɜɚ
ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɚɤɰɢɨɧɟɪɢ ɞɚ ɩɭɛɥɢɤɭɜɚɬ ɩɨɥɢɬɢɤɚɬɚ ɫɢ ɡɚ ɝɥɚɫɭɜɚɧɟ Ɍɨɜɚ ɨɡɧɚɱɚɜɚ
ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚɳɢɬɟɚɤɰɢɨɧɟɪɢɹɫɧɨɞɚɩɨɫɨɱɚɬɞɚɥɢɩɪɟɫɥɟɞɜɚɬɩɟɱɚɥɛɚɢɥɢɫɨɰɢɚɥɧɢ
ɢɧɬɟɪɟɫɢ

ɉɪɚɤɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɛɨɪɞɨɜɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬ ɫɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɧɚ
ɩɚɡɚɪɧɢɬɟ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɤɚɤɬɨ ɢ ɧɢɜɨɬɨ ɧɚ ɤɨɧɜɟɪɝɟɧɰɢɹ ɋɴɜɪɟɦɟɧɧɢɬɟ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ
ɛɟɥɟɠɚɬɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟɧɚɩɪɚɤɬɢɤɢɬɟɩɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟɧɚɨɬɱɟɬɧɨɫɬɬɚɧɚɛɨɪɞɨɜɟɬɟɤɴɦ
ɚɤɰɢɨɧɟɪɢɢɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɧɢɥɢɰɚ
Ȼɴɥɝɚɪɫɤɚɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɚ ɫɥɟɞɜɚ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɬɟ ɜ ȿɋ ɫ ɨɬɱɢɬɚɧɟ ɧɚ ɫɬɟɩɟɧɬɚ ɧɚ
ɩɪɢɥɚɝɚɧɟ ɧɚ ɞɨɛɪɢɬɟ ɩɪɚɤɬɢɤɢ ɇɚɣɝɨɥɟɦɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɢ ɫɛɥɢɠɚɜɚɧɟ ɤɴɦ
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɬɟɩɪɚɤɬɢɤɢɢɦɚɩɪɢɛɨɪɞɨɜɟɬɟɧɚɮɢɧɚɧɫɨɜɢɩɨɫɪɟɞɧɢɰɢ±ɤɨɦɩɚɧɢɢɫɴɫ
ɡɚɞɝɪɚɧɢɱɧɚɞɟɣɧɨɫɬɢɫɱɭɠɞɟɫɬɪɚɧɧɚɫɨɛɫɬɜɟɧɨɫɬ
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